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Zeyneb Hanım
Büyük üstad İbnülemin 
Mahmud Kemalin kardeşi 
-zamanının her suretle fazi­
let sahiplerinden olan- Ah- 
med Tevfik Bey merhumun 
. Prenses Zeyneb Hanımefen­
di hakkında 50 yıl evvel yaz­
dığı makale, neşrolunmak ü- 
zcre iken, o vaktin en azılı 
sansörbaşısı Dağıstanlı Ham- 
di Bey ^Padişahımızın bîpa- 
yan olan kerem-ü ihsanları­
na karşı Zeyneb Hanımın 
kereminin lâkırdısı mı olur? 
Neşri caiz değildir!» diye ma 
kaleyi reddetmiş, 'vukubulan 
müdafaaya da- kulak verme­
mişti. K ıymetli bir vesika 
mahiyetini haiz bulunan bu 
makaleyi, .İbnülemin üsta­
dımızın yüksek 1 müsaadele­
rde ve kendisine bilhassa te­
şekkürle,- fazıl muharririnin 
kaleminden çıkdığı gibi der- 
cediyoruz:
Yazan :
A h m e t  T E V F İ K
«Zeyneb Hanım» namını . 
İstanbulda işitmemiş, bilme­
miş belki kimse yoktur. Hal­
buki bu büyük kadın hakkın­
da hîn-i vefatında gazetele­
rin verdiği sathî malûmat­
tan, bir de «Mcşlahirünnisa» 
müellifinin, hial-i hayatında 
yazdığı iki, üç satırdan baş­
ka bir me’haz mevcut değil­
dir. Tarih-i millimizce bir 
mcvki-i mahsusu bulunan o- 
nun gibi bir büyük kadının 
tercümeihalini yazmak, el­
bette fazla bir tekellüf addo­
lunamaz. Merhumeye ve 
zevc-i kâmiline olan nisbeti- 
mizden dolayı tercümei-hali- 
ne vâkıf olduğumuzdan, ac­
zimizle miitenasib olan âti­
deki makaleyi enzar-ı karii- 
ne vazetmeği vazife-i vicda­
niye addettik.
★
Zevneb Hanım, -ki yad-ı 
cemili hâlâ birçok kalbi hiss-i 
şükran ve minnet ile müte­
hassis etmektedir, 60 sene­
den ibaret olan sinîn-i haya­
tında mütemadiyen işal edi- 
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Yazın ın  m u h arr ir i  m erhum  A h m e t  T e v f ik  bey.
len avaze-i şükran ve mah- 
medet şimdi ruhunu tebrik 
eylemektedir. Bütün emeli 
bîçaregân-ı beni nev’ini ter­
fih ve tesrirden başka bir 
şey değil idi. Bir âcizi, bir 
fakiri sevindirmekten büyük 
bir lezzet ve neş’e bulamaz­
dı. Müddet-i ömründe fakr-ü 
zarurete aslâ tesadüf etme­
miş idi. Fakat muhtacinin 
ye’s-ü ıstırabını takdir ve 
tâyinde büyük bir kudrete 
mâlik id'i. Kendisine uzatı­
lan elleri sahibinin ümid-ü 
hayalinin fevkinde lebriz-i 
ihsan ettikten sonra reddey- 
lerdi. Müracaata mahal bı­
rakmadan vukubul.an ihsan­
ları ve kendini bildirmeden 
h af iyen bezleylediği inayet­
leri insanlardan ziyade insa­
niyeti mecbur-ü şükran ede­
cek mertebe ve derecede idi.
★
Zeyneb Hanım, esbak Mı­
sır valisi Mehmed Ali Paşa­
nın üçüncü kerime-i muhte- 
remesidir. 29 Safer 1241 se­
nesinde Kahirede doğdu. Pek 
zeki ve fatin olduğundan o- 
kuyup yazmayı az zamanda 
öğrendi. Yaşı ve malûmatı 
ile kıyas olunamıyacak dere­
cede göstermeğe başladığı e- 
ser-; zekâ, peder-i muhtere­
minin nazar-ı dikkatinden 
dûr kalmd'aığı için intihap 
olunacak zevcin kendisi ile 
hemayar bulunması elzem 
idi. O zaman Mehmed Ali 
Paşanın hususî kitabetinde 
ve daire-i mahremiyy etinde 
bulunan Yusuf Kâmil Bey 
«Sadr-ı esbak Yusuf Kâmil 
Paşa merhum» asalet ve ne- 
cabetine inzimam eden liya­
kat ve ehliyyeti ile Paşanın 
ötedenberi takdir ve tevec­
cühünü kazanmıştı. Keri­
mesini ona tezvici, fikrine 
tamamile tevafuk eylediğin-
den, Hicrî 1261 de Kahire-
de izdivaçları merasimi icra 
edildi.
O asır narasından Kâzım 
Efendi:
Eder taksin, Kâzım Ümmü 
dünya böyle tarihi 
Aziz-i Mısra Yusuf oldu iz­
zetle güzel damad 
tarihini söylemiştir.
Zevç ve zevce birbirleri­
nin hasail ve fazailine mef­
tun olmuşlar id-i", ki velev mu 
vukkaten olsun biribirinden 
mufarekati azab-ı elim bi­
lirler idi. Âlemde seadet ad­
dolunan bir halin ebediyen 
devamı kabil midir? İzdivaç­
larından 5 sene sonra Zey- 
ı-ıeb ile Kâmili de clest-i bî- 
eman-ı ruıdgâr birikirinden 
ayırdı. Seadetlerini nekbet 
takib etti. Kâmil Paşa Mısr-ı 
Ulyada Asfan gibi uzak bir 
mahalle «teb’id edildi. Bu iz­
divaca kslben eser-i rauva- 
fekat gösteremiyen erkânı 
aile, o vakit, Mehmed Alinin 
emr-ü tensibine muhalefet 
edemedi. Ancak Mehmed A- 
linin irtihalinden ve ma- 
k.um-ı vilâyete haf idlerin­
den -Kâmil Paşa hakkında 
garazkârâne ve hasudâne fi­
kirler besliyen- Abbas Paşa­
nın tâyininden sonra Kâmil 
Paşanın teb’idi vücub-ü kat’î 
tahtında addolundu. Kâmil 
Paşa 3 ay şu mehlekede dû- 
çar-ı ıstırab olduktan ve mü- 
kerreren ölümle tehdit edil­
dikten sonra mahremâne vâ­
ki olan müracaat üzerine 
Sadrıâzam Reşid Paşa key- 
fiyyeti Sultan Abdülmecide 
arzetmesi üzerine Kâmil Pa­
şanın musazzezen İstanbula 
gönderilmesi hakkında fer­
man sâdır oldu. Paşa İstan­
bula getirildi. Hanımefendi 
h;r müddet daha zevcinden 
cüda kaldı. Muahharen Ha­
nımefendi de İstanbula cel- 
bolundu.
Abbas Paşanın zulmen ni­
kâha karıştırdığı fesadın i* 
zs&sj inin sarayda Resid Pa­
şa. Paşanın ve Şeyhülislâm 
Arif Hikmet Bey Hanime-- 
fendinin vekilleri olmak -ü-- 
zçre saray erkânı hazır - ol--.- 
dykbm h aide' n ik-âh tecdid 
olundu. Reşid Paşanın/ yalı­
sında bir hafta misafir kaldı­
lar.
Şu iki yar-i firkatzedenin 
ikinci defa buluşmaları, bir­
birlerine mehabbet ve hür­
metlerinin bir kat daha art­
masına sebeb oldu. Hayatla­
rının nihayetine kadar sea- 
detten seadete nail oldular. 
Evvelâ Hocapaşada satın al­
dıkları konakda, bilâhjure 
Veznecilerde inşa ettirdikle­
ri konakta (*) her türlü es-
bab-ı huzur ve rahat içinde 
yaşadılar. Ve pek çok kim­
seyi yaşattılar. Kapısı açık 
büyük bir fukara ve bîçare- 
gân yuvası vücude getirdiler.
Yazları Bebekteki sahil- 
hanelerinde, Yakacık ve Bur 
sa gibi güzel yerlerde ikamet 
ettiler. Meselâ Yakacıkda 
bulundukları esnada Hanım­
efendi birkaç fakir ailenin 
mazhar-ı seadet olmasma 
vesile olurdu. İcab eden maıs 
rafı tedarik edemedikleri i- 
çin senelerce evlenemiyen ni 
şanlıların, her türlü mesari- 
fi tesviye olunarak düğünle­
ri yapılırdı. Köylü fakirler, 
en ufak bir vesile ile, bilfarz 
bir torba ceviz veya bir se­
pet üzüm takdimile, ümidle- 
rinin fevkinde ihsana nail o- 
lurlardı.
Hanımefendi daima sadeli­
ği tercih eder, debdebe ve 
ihtişamdan uzaklaşırdı. Çok 
defa kendisini tanıtmıyacak 
surette arkasına bir yeldir­
me‘takar, mensubatından bir 
kadını yanına alıp gezdirme 
ğe çıkardı. Ekseri Yakacık 
mezarlığında bir sed üstüne 
oturur, gelip geçen köylü ka 
dınlarla konuşurdu. Köyle­
rinde ne gibi şeylerde müş- 
kilât çektiklerini, çeşme ve 
daire gibi asar-ı hayriyyeye 
ihtiyaçları olup olmadığını, 
gelinlik kızları bulunup bu­
lunmadığını sorardı. Köylü 
kadın, lâzımgelen cevapları 
verirdi. Hanımefendi, köşkü 
nü göstererek, oraya müra­
caat ederse söylediği şeyle­
rin yapılacağını ve kendi de 
köşkün sahibinden - rica ede- 
■ (*}-Üniv.ersite ittihaz! olun­
duktan hayli müddet sonra 
yanmıştır.
ceğini söylerdi. Sözünü unut 
mamasını sıkı sıkı tenkili e- 
derdi. Köylü kadın, kız ba­
balarına ve erbab-ı hacata 
keyfiyeti söyler, onlar da 
kemal-i telâş ile müracaat 
ederek arzularının fevkinde 
lûtf-ü inayete nail olurlardı.
Bir gün Yakacıkta bir tar­
lanın kenarından geçerken, 
bir kadının birkaç kök hel- 
vacıkabağını çapalamakta ol 
duğunu görür. Kabağın, mev 
simi geldiğinde kendine ve­
rilmek üzere güzelce sulanıp 
bakılmasını ihtar eder. Vak­
ti gelir, kadın, kabağı takdi­
me müracaat eder. 15 altın 
kadar bir atiyyeye nail ol­
duktan başka, her sene ken­
disi için böyle güzel kabak 
yetişdirmesini tenbih eder. 
Bîçare kadın sevincinden 
gûya taze< can bulur.
Merhun<snin bu yoldaki 
menakıb-ı güzidesi o kadar 
çoktur, ki baymakla bitmez.
Hanımefendi, tab’an hadîd 
idi. Fakat hiddetine mağlûb 
ölmakdan, kalb kırmaktan 
pek ziyade sakınırdı. Bazan 
feveran-ı gazabla birini in- 
citse der’akab nevaziş ve ih- 
sanile göynünü tamir eder­
di. Hizmetinde tevali eden 
kusurlarından ve tair takım 
minasibetsiz hallerinden do­
layı adamlarından birine yol 
verilmesine, zevç ve zevce, 
mecbur olurlar. O adam hiz­
metinden çıkarılır. Bu hal 
her ikisini de fevkalâde mü­
teessir ederek yaşadığı müd 
detçe her ay maaşını alıp da­
ireye uğramamasını emr-ü 
tenbih ederler.
Bu âciz için, unutması 
kabil olmıyan bir hâtırayı 
da burada nakletmeden ge- 
çemiyeceğim.
Bebekteki sahilhanede hi­
tan cemiyeti icra olunmuş- 
du, ki .daire mensubininin 
evlâdından başka, hariçden 
de pek çok cocuk kabul edil­
mişti. Ailemizden 4 çocukla 
biz de bu sırada idik. Bir ay 
kadar yalının harem cihe­
tinde bize tahsis- olunan o- 
dada kalmışdık. .En küçüğü 
fakir olan bu 4 çocuk, hitan 
ârızası geçdikden sonra, sü­
kûn ve asayişi ihlâl etmiş i-
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dik. Er büyüğü 6 yaşında o- 
lan bu 4 çocuk, günlerce bir 
odada mahbus kalırsa neler 
yapmaz? Hanımefendinin 
hiddetli bir aninde, bizim 
gürültümüz tesiratını gös­
termiş. Oda kapısı açıldı, Ha 
mm, elinde ufak bir değnek 
olduğu halde içeri girdi. Be­
ni ayakda görünce değneği 
hafifçe arkama dokundurdu. 
Tehdidi mutezammın birçok 
söz söyledi ve nasihat etti. 
Değneği masanın üzerine ko­
yarak, «kim gürültü ederse 
gelip bu değnekle terbiye e- 
dteceğim» dedi ve çıkdı.
İki üç saat sonra, birçok 
oyuncak ve çerezle dolu bü­
yük bir sepet, Hanımefendi 
tarafından bize gönderildi. 
Bu hâtırşikârane ihsan az kal 
dı ertesi gün bizi gene gü­
rültüye sevkedecekti.......
★
Yukarlarda söylenildiği gi 
bi, merhumenin âsâr-ı hay- 
riyyesi çok çoktur. En bü­
yük eser-i hayırları ise, 
zevc-i muhteremi Yusuf Kâ­
mil Paşa ile müştereken Üs- 
küdarda Nuhkuyusunda in­
şasına; muvaffak oldukları 
büyük hastahanedir. İsimle­
rine nisbetle şimdi «Zeyneb - 
Kâmil» namını alan bu da- 
rülhayr, 15,000 arşın müreb- 
baında bir bostan sahasına 
bina edilmiştir. İleride ilâve 
olunmak üzere, 100 yatak ü- 
zejrine müretteb ve gureba-yı 
inase mahsustur. Resanet-i 
esasiyyesi gibi mesarıf-ı da- 
imesi de temin edilmiştir.
Mevkiin letafeti, hastaha- 
ne binasının tarzı- mimarî- 
c.ince kabul olunan usul göz­
lere o kadar hoş gelir, ki in­
san burada birçok derdimin 
bulunduğuna kani olamaz.
Dış kapıdan girince küçük 
bir kubbe ile mestur bir tür­
beye tesadüf olunur, ki zevç 
ve' zevce burada medfun ve 
hastahaneve girip çıkanla­
rın kendilerini rahmetle yâd 
etmelerine muntazırdırlar.
-İDiğer mühim bir eserini 
qe zikredelim.
' Kartal kasabası, içmeğe 
sâlih suyun fıkdanından do­
layı halkı o kadar müşkilâ- 
ta  dûçar ediyordu, ki sıtma- 
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şan olmakta idiler. Hanıme­
fendi bu halden haberdar o- 
lunca, -kendilerini daima 
hayre sevkeden, veled-i ma­
nevîleri hükmünde bulunan, 
mn pençesine düşerek peri- 
Fla;)îmın akrabasmdıan- Mü­
hürdar Mehmed Emin Paşa­
yı «peder-i fakir», bu işe me­
mur etti. Mühendisler, celbe- 
dildi. Dağlarda menba suları 
teharri ettirildi. Yakacık ci­
varında ve Kartala iki saat 
mesafede gayet nefis bir su 
keşfolunarak, etraftan icra 
kılman hafriyyatla istihsal 
olunan sular ilâve edildi. 
Muntazam yollar yapılarak 
su Kartala indirildi. Çarşımn 
ortasında 4 musluklu, cesîm 
ve müzeyyen bir ve mahalle 
arasında ufak diğer bir çeş­
me yaptırıldı.
Hicrî 1282 dıe vükelâ ve 
ekâbir aileleri davet oluna­
rak mükemmel ve mutantan 
bir ziyafet verildi. Kasaba a- 
halisiyle civar köylerden 
celbedilen halk da ıt’am olun 
du. Büyük bir kalabalık hu­
zurunda resmiküşad icra o- 
lundu. Çeşmenin hâzinesine 
şerbet doldurulub muslukalr 
dan akıtıldı.
Kâmil Paşa merhum tara­
fından tanzim olunan şu 
kıt’a-i lâtife, çeşmenin yu­
karısına mensur bir hitabe 
ile hakkedilmiştir:
Oldu Kâmil beka-yı nâma 
sebeb
Dâr-ı dünyada hayre dair şey 
Bunda icra-yı âb ayn-i sevâp 
Ki Min-el-Mcc-i Küll-i Şey-in
Hay
Şu emr-î- hayrin mesarif-i 
tesisiyye ve tamiriyyesi te­
min ve ahaliden bir mütevel­
li tâyin olunmuştur.
Garibe:
Aradan yıllar gecdikden 
sonra bir gün Hanımefendi a- 
raba ile Kartal çarşısından 
geçerken 5 - 10 adam yakla- 
S’P araba beygirinin başını 
tutmuşlar, ve «Yapdırdığıriız 
bu çeşmenin suyu İştihamızı 
artmıyor, karnımızı dov.ura- 
m'vnruz. Çaremize -b'akmiz» 
demişlerdir. Bu ğarib -hâle 
Hanımefendi teacfcüb etmek­
le beraber, bir sey söyleme­
miş, ve Yakacıkdaki köşkü­
ne gittikden sonra, ahaliden 
muhtaç olanlara verilmek ü- 
zere, kaymakama hayli mik- 
dar para göndermek lûtfun- 
da bulunmuştur.
Hanımefendi, bundan baş­
ka, çeşmeler, tekyeler, zavi­
yeler, fukarahianeler tamir 
ve inşa ettirmiştir.
En büyük hayırlarından 
biri de, vakfiyyesidir. Mı­
sırdaki çiftliklerinin hâsıla­
tından mühim bir meblâğı 
Mekke-i Mükerreme ve Me- 
dine-i Münevvere ile sair ma 
hallerde bazı emakin-i mü- 
barekeye ve hâsılatın bir kıs 
mmı vefatındHan sonra cari- 
yelerine ve hizmetinde bulu­
nan adamlara tahsis etmiş­
tir. Yüzlerce aile; bundan 
müstefid olmaktadır.
1293 Rus muharebesinde 
vukubulan hidemat ve iana- 
tı da, hamiyyet ve mürüvve­
tinin bir büyük şahididir.
İdrak ettiği padişahlar ta­
rafından daima riayete maz- 
har olarak, Sultan Abdülme- 
cid tarafından nişan maka­
mında murassa tasvir-i Hü­
mayun verildiği gibi, bida- 
yet-i muharebedenberi asa- 
kir ve umum muhacirin hak­
larındaki muavenet ve him- 
met-i fevkalâdesi üzerine 
Sultan Abdülhamid Hân ta­
rafından ihdas olunan «Mua­
venet» nişanının murassa bir 
kıt’ası ita olunarak mabeyn 
ve hassa ordusu müşiri Gazi 
Osman Paşa vasıtasiie Be­
bekteki yalısına gönderil­
miştir.
Merhume, gayet şiddetli 
bir zekâya mâlik idi. Sözün­
de ciddiyet, tavrında heybet 
mevcut idi. Muhakemesiz 
söz söylemez, mükalemeye 
girince muhatabını ilzam ve 
iskât ederdi. Zevc-i Kâmili: 
ki ilm-ü fazilet ve akl-ü ki­
yaset ile mârufdur, kendin­
den isitilmisdir, ki zevcesile 
girişdikleri bahislerde mül- 
zem kalır imiş..., ★
8 aydan zivade devam e- 
den müz’ic bir derd-i der- 
mansuz. âkibet bu vücud-i 
kıymettarı, bu mahlûk-ü mir 
eûdu dünvadan götürdü. 
1301 Cümadelahiresinin 12
Erbain H elvası
(Baş tarafı  520 inci sayfada)  
perhize) ayrılmış, zilhacce- 
nin başındaki son on günde 
ise, Tevrat’ın nüzûlü, (yer 
yüzüne indirilmesi) ve «Tür» 
Dağının sağ tarafında, mülâ- 
kaac-ı RaöPânıyye (Allah ile 
mükâleme _ Bm bir kelâm) 
vâki olmuştur. Gökten indi­
rilen. «kudret helvası» da, 
İsrâil Oğullarına burada ve- 
rilmışdi. Tefsir uleması, bu­
nun sebep ve hikmetini şu 
sûretle beyan ediyorlar: Er- 
bâin’i teşkil eden kırk’m i- 
çinde, gündüzün saatleri de 
«Mîkaat» a, (ta’yîn ve tahsis 
olunmuş vakit) dâhil bulun­
duğu halde Sûre-i Şerîfede, 
«Leyleten» buyurulması, (yal 
mz geceye işaret olunması) 
bütün Kamerî _ Arabi aylar 
gibi zilka’denin de, geceden 
başlamaması ve kırk gece 
hesabiyle muayyen müdde­
tin tamam olmuş bulunma­
masıdır. Diyorlar.
Son devrin en büyük allâ- 
meşi, «Şa’baniyye» ricâlin- 
den merhum Elmalılı Küçük 
Hamdî Efendi Hazretleri, 
(Yazır) (2) Muhteşem irfa­
nındaki emsalsiz kemâlin, 
ciltlenmiş bir heykeli olan 
tefsîr-i şeriflerinde, bu bah-
nci gecesi teslim-i ruh etti. 
Cenazesi ertesi gün Vezneci­
lerdeki konakdan Bayezid 
cami-i şerifine götürüldü. Ce 
naze nemazmı eda edenler 
bilâ mübalâğa Bayezid mey­
danını doldurmuştu. Na’ş-ı 
•muhteremi binlerce lûtufdi- 
desinin omuzunda Divanyolu 
tarikile Sirkeciye, oradan da 
Üsküdara naklolunarak, yi 
ne birçok fukara ve muhta- 
cini arkasına düzerek hasta- 
haııe bahçesindeki türbesine, 
zevc-i mükerreminin yanınla 
defnedildi.
Allah rahmet eylesin.
Hanımefendi, her sene bir 
kaç defa türbeye gelir, zevr 
cini ve kendi müstakbel ka­
rargâhını ziyaret eder, has- 
tahaneyi gezer, bezmi ihsan 
ederdi.
Hasbelkader evlâda malik 
olamadı. Validelik lezzetini 
anlıyamadı; fakat kendi tim­
sin inceliğine, pek muhak- 
kikaane sûrette temas eder­
lerken’, şâir, mütefekkir ru­
hu ile, derin tasavvuf neş’e- 
sini birleştirerek, arifane bir 
dil ile buyuruyorlar ki:
(1) Halk’ın «Karakış» de­
diği Erba’în ise; aralık’m  do­
kuzundan, ocak’m on yedisi­
ne kadar olan kırk gün’dür.
(2) İlm iyye’nin baş tacı, 
zamanın Fahr-i-Râzî’si olan 
Küçük Hamdî efendi mer­
hum; talebeliğinde, Ayasof- 
ya medresesinde kaldığı za­
manlar; Küçük Ayasofya 
Medresesinde oturan son de­
vir Şa’bânî şeyhlerinin pek 
meşhurlarından ve Kuşadalı’- 
mn kolundan gelen; Ya’kûp 
Han Hâlifesi: Ayvacıklı Şeyh 
Hacı Mehmed Kâmil Efendi­
nin hizmetinde bulunmuş, il­
tifatına ve hayır dualarına 
nâil olmuşdur. Hakîkaten kâ 
mil bir insan olan Kâmil E- 
fendiden, Hamdî Efendi, bü­
yük bir hürmetle bahseder­
di. Kendisinden Şa’bânî usu­
lü üzere seyr-ii sülük gördü­
ğünü, feyzinden neşelendi­
ğini, kemâline, irfânına hay­
ret ettiğini Fakîr’e defalarca 
söylemişlerdi...
mülhayrat idi. Şefkat, mü­
rüvvet ve merhamet vicda­
nına hâkim idi. Hamiyyet, 
gayret, din ve millete mahab- 
bet ve sadakat efkârını ve â- 
mâlini istilâ etmiş idi.
Evet, bir çocuğu yok idli. 
Lâkin binlerce (acezenin ve 
eytamın mlader-i müşfiki idi. 
Hasail-i bergüzidesi sayesin­
de evlâddan daha hayırlı â- 
sâr bırakdı. Konağında ve 
yalısında, her gün nimetin­
den ve ihsanından müstefid 
olan nice muhtaç, bâhusus 
Ramazanlarda konağın ve ya­
lının içini dışım dolduran 
her sınıf halk in’am olunur, 
ihsanlara nail olurdu.
İstikbal keşfolunamaz. Fa­
kat bundan sonra onun gibi 
«İhsan- 1 Mücessem» tâbirine 
lâyık bir kadının zuhuru, 
muhal değilse de müşkil- 
dir!?.......
Allah ruhunu şâdetsin.
.  Konya Surları
(Baş tarafı  520 inci sayfada)  
İmtılarından meydana çıkan, 
üzerine kabartma olarak şa­
hin işlenen bir taş, çok şa­
yanı dikkattir. Taşın ortası­
nla «Essultanî» Selçuk yazısı 
ile yazılmıştır.
Sur ve kalelerin harici vak 
tile içine su doldurulan hen­
deklerle çevrilidir. Karşıdan 
karşıya gelip gitmek için 
kklcLrılıp kondurulan müte 
harriik köprüler 'bulunuyor­
muş, şimdi bu hendekler dol 
durulmuş bir haldedir. Sade 
şehrin meşhur semti olan 
«Zindankale» de eski zindan 
harabesinin etrafı hndektir. 
Kal suyun ortasında ada gi­
bi durmaktadır, tabii şimdi 
kurudur...
Alâaddin Keykubadın bu 
çok güzel orijinal eserinden 
hiç bir iz kalmamıştır. Kim- 
bilir o müzelik taş, heykel, 
lâhit parçaları ne oldu? Ka­
panın elinde kalmıştır. Ya­
bancılar aşırmışlardır. Bu 
tahripkâr ruhlu cahiîTKonya 
valisinin günahı ise koskoca 
bir şehre yükletilmiştir. Vak 
tiyle Konyayı ziyaret eden 
bir yabancı âlim, o günkü 
Konya için:
«— Devin yatğmda uyu­
yan cüce!»
Acaba Konya surunun A- 
lâaddin Keykuhaddin gay­
ri baş mimarı, ressamı kim­
di? Tarihlerde buna dair ka­
yıt yoktur. Fakat biz Alâad­
din Keykubat Sarayının baş 
mimarinin Sadeddin Köpek 
olduğunu biliyor, onu yap­
tığı kuhadadatSarayı, Za- 
zeddin hanı ile tanıyoruz. 
Surunda aynı devir ve sene­
lerin eseri bulunması, esas 
mimarinin Sadeddinden baş 
kası olmasına imkân olmadı 
ğ'nı gösterir. Baş mimarı Sul 
tanın en yakın, emin arkadaşı 
A'' pmiri idi.
Dzör
Gecen sayıdaki i lâvem iz ­
de yan lış l ık  olduğundan, tas 
hih edilmiş şeklini gelecek 
sayımızda vereceğimizi b il ­
d ir i r  ve o ku yucu lar ım ız ­
dan özür dileriz.
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